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Juiz de Direito do TJ/RJ.
Atualmente, em qualquer simpósio que se constitua para o deba-
te  sobre  o  aperfeiçoamento  das  leis  processuais  e  a  otimização  dos










































































































do  direito  processual.  Mas  é  no  ímpeto  conciliatório  dos  juízes
assoberbados de processos postos à mesa, às pilhas, a aguardar regu-
lar desfecho, que reside um segundo problema, certamente ainda mais
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impura  de  poder  (coronelismo  político,  juros  extorsivos,  abusos














cação  jurídica e da  informação, para que as  iniqüidades possam,















12  In  Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa,  Coleção
Leitura, São Paulo: Paz e Terra, 12a. edição, p. 105.
